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機械学習を用いた農作物の等級判別
－農業における PBLの実施に向けた検討－
Classification of Agricultural Crops using Machine Learning
-Toward the Implementation of PBL in Agriculture-




























くとも「解」のどこかに不足している部分があるということがすぐに分かる 注 。さらに、 の中
でも学生の学習意欲を高めつつ、かつ研究・学習成果を社会に還元可能な産学連携型の は有益
である 。




































































































































































































































































































































する大学へ～（答申）． 年 月 閲覧
 新井紀子 教科書が読めないこどもたち 東洋経済新報社
 鞆大輔 大学教育における産学連携型 実施手法の研究―初年次教育への導入事例とその評価― 商経
学叢
 吉澤宣之 我が国農業の将来を高専での工学教育が支える 国立高専の校長・教務主事の先生方にお尋
ねしました。そのアンケート結果です。 大分工業高等専門学校紀要
 グーグルは、なぜ エンジンをオープンソース化したのか？ 年 月 日 年
月 日閲覧
 山中守 青果物価格の季節変動に関する経済分析 「自然」と「経済」の「葛藤と共生」 地域再生の経済
学 尚絅大学研究紀要 人文・社会科学編
 渡邉智之 スマート農業のすすめ 産業開発機構株式会社
 吉澤宣之 我が国の農業の将来を高専の工学教育で支える
大分工業高等専門学校紀要
 渡邉智之 スマート農業のすすめ 産業開発機構株式会社
 小池誠 キュウリ選別コンピュータ インターフェース 年 月号
 三輪精博 小林 一 加藤 章 軟 線による栗の被害果の判別について 岐阜大学農学部研究報告
≪注≫
 特定の問題を解決する解を見出したとしても，それが真に正しいことを保証することはできないが，少なく
ともその問題を解決できるという点で評価することが出来る。
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